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Цель исследования -  разработать программу по повышению мотивации пе­
рсонала учреждения образования.
Объект исследования -управление персоналом ФТУГ БИТУ.
Задачи дипломного исследования:
1. Определить теоретические подходы к проблеме трудовой мотивации в 
системе управления персоналом.
2. Осуществить анализ факторов, влияющих на мотивацию сотрудников 
ФТУГ БИТУ.
3. Разработать рекомендации по повышению мотивации персонала ФТУГ
4. Обосновать технологию реализации программы по повышению моти­
вации персонала ФТУГ БИТУ.
Элементами теоретической новизны исследования являются: определение 
методов мотивации персонала, анализ зарубежного опыта мотивации сотрудни­
ков предприятия, анализ персонала и системы мотивации сотрудников ФТУГ
Практическая значимость исследования определяется разработкой 
рекомендаций для повышения мотивации сотрудников ФТУГ БИТУ и 
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